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看護学分野 09D003 粕谷 恵美子 
Ⅰ．研究の背景と目的 
















































































また、プリセプターシップは入職後 12 か月までとした病院が、833 病院（79.8％）あり、
プリセプターの看護経験はおおよそ何年かという質問に対し、1 年程度が３病院で（0.3％）、
2 年程度が 63 病院（6.5％）、3 年程度が 556 病院（53.3％）、4 年程度が 208 病院（19.9％）、













また、プリセプターの約 60％が、臨床経験 3 年未満ということは、実質的な臨床経験が
2 年であると推測される。このように推測すると、臨床経験 3 年目の看護師がプリセプター
役割を担うことが多いのではないかと解釈できる。 
そこで、臨床経験 3 年目の看護師に関する先行研究をみていくと、臨床経験３年目の看
















   
Ⅱ． 研究設問 
１．研究の問い（Research Question） 
































任命された臨床経験 3 年目の看護師は、任務の終わるまでの 1 年間に、プリセプターをど
のように実際に経験したのかを明らかにすること」である。 













































































































教育／経験」では 60 件であった。「プリセプター／キャリア開発」では 16 件、「プリセプ
ター／成長過程」では 3 件であった。プリセプター／経験学習 0 件、プリセプター／正統
























































































ー／ケア」では 25 件あった。この 25 件の文献を概観すると、プリセプターに焦点がある
ものは 2件（石川等（2005），西田（2007））であった。 
石川等（2005）は、現任教育におけるプリセプターの成長過程を明らかにすることを目


































               
Ⅳ．海外文献 
Pub Medで、Preceptor／ nurseで検索すると、357件、Preceptor／ nurse／Preceptorship 









第３章  研 究 方 法 
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２）フォーマル・インタビュー   





































































































































































































































































































































































Ａの病棟ではプリセプターが 3名任命されていた。4年目 2名、3年目 1名（Ａ）であ








  Ｂの病棟ではプリセプターが 3名任命されていた。4年目１名、３年目 2名（ＢとＣ）
であった。 
プリセプティは、3 名で、専門学校を卒業した 20 代前半の女性 1 名、大学卒業後に社会
人経験を経て、看護専門学校を卒業した 30代前半の女性 1名、同じような経過を経て入職























2010 年度に任命されたプリセプターは、看護師免許取得後 3 年目 3 名、4 年目 9 名（実


















































































Ｄの病棟のプリセプターは、5 名任命されていた。4 年目 1 名、3 年目 3 名、2 年目 1
名であった。 










Ｅの病棟のプリセプターは 4 名任命されていた。5 年目 1 名、4 年目 1 名、3 年目 2 名
であった。 
プリセプティは、4 名で、看護専門学校新卒後の 2名と、他の病院で臨床経験のある看護
師 1 名、20 代前半の看護大学新卒後の 1 名であった。Ｅは、看護大学新卒後のプリセプテ




Ｆの病棟のプリセプターは 8名任命されていた。6年目 2名、5年目 2名、4年目 1名、
3 年目 2名と確認できなかったプリセプター1名であった。 
プリセプティは、8 名で、他病院で経験のある看護師、新卒看護師がおり、詳細について
は確認できなかった。Ｆは、看護専門学校新卒後の 20代前半のプリセプティ⑥（以後⑥N）







2010 年度の新入職者数は、看護専門学校卒業者 26 名、看護短大卒業者 15 名、看護大学




2010 年度に任命されたプリセプターは、病院全体で看護師免許取得後 3 年目 10 名、4




































実施 研修会目的 実施状況 











































 この研修会の状況を知るために、2009年 10 月と 2010 年 12 月に参加させていただいた。 
 






























































＜表 4 個々のプリセプターのコード数＞ 
A Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 計
コアカテゴリー 4 4 3 4 3 4 22
カテゴリー 6 8 8 6 6 6 40
サブカテゴリー 16 14 18 18 13 13 92
コンセプト 51 44 52 89 36 39 311
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「必ず 1 カ月に 1 回は、（プリセプター同士で）集まる日を決めて、それ以外でも、プリセプターが同
じ勤務だと、今日はちょっと、日勤の終わった後、話そうみたいな感じで集まって・・・」 































































































































































































































































































































「まだできないこと一杯あるのは、まあ、今、スタッフが尐なくって。でも 1 年生を 1 人と数えられて















































































































































































































































































































なってしまうし、でも、1 年生も 1 年生なりの考え方があるんだろうなあって思うし、まあ、それでよ
かったのかなって思います。」 
 
















































































































































































































































































２． 総括的な 5 つの経験パターン 
 








リセプターの成長』の 4 つの側面（ドメイン）とプリセプターの行動特性の 1 つのドメイ
ンであるととらえることができた。以下に説明していく。 
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 中原（2010）によれば、「職場学習論」は 1990年代後半から 2000年代にかけておこった
企業人育成研究におけるコルブ（Kolb，1984）の経験学習モデルに対する再評価を背景に
している。経験学習モデルは、デューイ(Dewey， 2004 )の「経験による学習」および「反


































































































































































































 Lave & Wenger（1991）は、状況に埋め込まれた学習 ( Situational learning) 論に 































































































































































































































４．「仕事の上で飛躍的に成長した出来事：量子的な跳躍(中原 2010) Quantum leap 
experience（McCall 1988)」である。 
臨床経験３年目に任命された初任のプリセプターにとって、プリセプター役割を１年間






















































































































































































































































  研究協力の同意が得られたプリセプターの直属の上司へのインタビューは、表 13のイ
ンタビューガイドを用いた。 
 
  １）プリセプターの成長 

























































務の把握ができるようになった』の 3 つのカテゴリーが抽出された。 
 『周囲のスタッフとの関係性の構築ができるようになった』は、「病棟業務を遂行してい
くうえでのスタッフとかかわりが持てる」「プリセプターからの指導を通しての業務の把握



























































を図 10 に示す。 
 






















































  本研究で得られた 3 年目看護師の初めてのプリセプター経験には、プリセプターとプ
リセプティが共に成長したとプリセプターが感じ得た、「二重構造としての成長感」につい
て、プリセプターの直属の上司と、プリセプターが担当したプリセプティから証言を得た。 















































































































































 中原（2010）によれば、「職場学習論」は 1990年代後半から 2000年代にかけておこった
企業人育成研究におけるコルブ（Kolb，1984）の経験学習モデルに対する再評価を背景に
している。経験学習モデルは、デューイ(Dewey， 2004 )の「経験による学習」および「反
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